


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ｊ 約約協協くく４８ ４ ５４ ５ －－ － 
妃
０８８５０８８８８ 
０３００８０８ 
０８０ 
５６８ 
妬
４４４４４４４４４ 
４４４４４４４ 
４４４ 
４４４ 
０
協約）
協約）
4８ 
４０ 
４２ 
４８
４８ 
40協約）
（協約）
4０ 
41～54(協約）
０
４０ 
４８ 
４０
4８（４０協約）
4０
４８ 
４０ 
０
42(実際において
48(42事務所）
4６ 
４５ 
＊…非労働日を含む。
国 年次休暇股低基準
１９６４年 現在
所定労働時間（単位：時間）
１９６７年 現在
シェラレオネ
ソマリア
スペイン
スーダン
スウェーデン
スイス
タンザニア
チュニジア
ウガンダ
ソ連
英国
オートボルタ
ユーゴスラビア、
９労働日
２週
l～２週
１０日
４週
1～３週
１週
２週
１週
２週
２週
３週
１４労働日
ｌ５Ｅｌ 
ｌ５日
３０Ｅ１ 
１５日
251ヨ
★ 
(５～７週協約）
2～３週
(４週協約）
２１日
１２Ｅ１ 
１８日
１５日
4～５週(協約）
３０日
１８日
38兇～5４
4８ 
４８ 
4５ 
4６（工業ウホ
ワイトカラー）
4５（工業）
4８ 
４８ 
４１ 
37兇～4２
4０ 
４２ 
(協約）
4５ 
４８ 
４０ 
４８ 
４０ 
4５（工業，ホワ
イトカラー）
(40～50協約）
4５（工業）
4０ 
４８ 
４１ 
37兇～４
4０ 
４２ 
(協約）
